





























































日本不 妊学会 投稿规定 日本不妊学会杂志
, ,
附页
























脑 七神经编集室 《脑 七神经 》含乌萨忆执笔规定 脑 七
神经
, ,
新药 七临床编集室 二投稿案内 新药 己临床
, ,

































































































《 》和 《 》进行 比较分 析
,
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1 9 9 6
,
7 ( 4 )
:





1 0 0 71
。 北京东 四西大街 42 号 收稿日期
:1997一 0 6 一 0 5 修回 日期




















订阅《中华妇 产科杂志 》的人数 高于国 内其他 同类杂志
;
读者 中 72 % 为 自己订 阅杂志
,
28 % 为到 图书馆阅览;
















































一 164 一 中国科技期刊研究
,
1 9 9 8
,
9 ( 3 )
